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FIC1AL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
SCTMA_IZIO
Avisó.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destino a los Caps. de F. D. B. Espósito
y D. E. Pasquín.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Aprueba una comisión.--Concede
crédito para reconocimiento de una almadraba.—Deroga una real or
den sobre arte de pesca.—Anula una patente de navegación.—Dispo
ne inclusión en presupuesto de una cantidad.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias de los comisarios D. V.
Galiana y D. M. Sevillano y de un guardaalmacén. --Destino al Cr. de
F. D. M. ,Merino. —Autoriza dos gastos.—Concede crédito para repa
ración de una estufa.—Autoriza un gasto. --Concede Ivarias subven
ciones.—Resuelve instancias de dos auxiliares y de un maquinista.
A.V.ISCD
A fin.de evitar los perjuicios que se irro
gar]: a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 30 del cori:iente, sean re
novados antes del día -8 del mes de julio
próximo, remitiéndose los giros al Admi
nistrador, acompañados de una de las fajas
con que se envía el periódico.
Seccio'n ricial
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Benigno
Espósito y Peña, segundo Comandante del crucero
Carlcs V, en relevo del jefe de igual empleo don
Julian Sánchez Ferragut, que le ha sido concedida
licencia por enfermo, debiendo pasar la revista
del mes próximo en su nuevo destino. -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1918.
P1D
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
4a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General-Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. 1.) ha tenido a
bien nombrar al capitán cie fragata D. Eduardo
Pasquín y Reinos°, segundo Jefe de Estado Mayor
del apostadero de Cádiz, •en relevo del jefe de
igual empleo D.- Benigno Espósito y Peña, que
pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E para su cono
cimiento y efecto.— Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 21 de jimio de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante.general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a
la propuesta del Comandante de Marina de Ali
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cante, de que el Ayudante de Marina de Altea
pase a inspeccionar las playas de aquel distrito, ha
tenido a bien aprobar dicha comisión, declarán
dola indemnizable y por una duración de tres días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de junio de 1918.
PEDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intigndente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Almadrabas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un telegrama del
Comandante de Marina de Cádiz, de fecha 3 del
mes actual, en el que solicita se le conceda un cré
dito de dos mil pesetas, a justificar, para poder
atender a los gastos que ocasionen los trabajos re
glamentarios que han de efectuarse para el seña
lamiento del sitio en que deberá subastarse la al
madraba Torre Gorda; S. M. el Rey (g. D. g.), ele
rconformidad con lo informado po esa Dirección ge
neral y por la Intendencia general de Marina, ha
tenido a bien conceder el expresado crédito con
cargo al capítulo 12, artículo 4.°, concepto «Para
fomento y vigilancia de la pesca, etc».
Lo que de real orden digo a V. E para su cono
cimiento y fines correspondientes.—í ios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 18 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Interventor civil de' Guerra y Marina y del
Portectorado en Nlarruecos.
Artes de pesca
Dada cuenta del expediente instruido corno con
secuencia del acuerdo adoptado por la Junta pro
vincial de Pesca .de Vigo, de proponer la pro
hibición del uso del rastro de madera en aquella
ría, por haber :esaparecido de ella la especie
-Vieira», que se pescaba con dicho rastro, por
ser su empleo perjudicial a otras especies, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por esta Dirección general de Navegación
y Pesca marítima, ha tenido a bien acceder a la
propuesta de esa Junta provincial de Pesca, que
dando, por tanto, derogada la real orden de 15 de
junio de 1909, que autorizaba el empleo del rastro
de madera en esa ría.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes. --Dios guarde a V. S. mu
chos años.— Madrid 19 de junio de 1918.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Augusto D llrChl
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
----■11■0111111~---
Patentes de navegación
Circular . —Excmo. Sr.: Visto el expediente ins
truía() con motivo de la pérdida de la real patente
de Navegación mercantil núm. 314, expedida por
la Comandancia de Marina de Bilbao en 24 de ju
nio de 1895 al vapor Noviembre, de la matrícula de
dicha Comandancia, S. M. el Rey (q. D. g se ha'
servido disponer quede anulada la mencionada real
patente.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. — Dios guarde a
V. E. muchos años. —Madrid 15 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Compo ición y re' mplazo de per trechos
Excmo. Sr.: Vista la moción suscrita por la Jun
ta central de su presidencia, solicitando se suspen
da la aplicación de las reales órdenes de 21 de di
ciemb-e de 1907, 19 de junio y 21 de septiembre de
1908, 28 de junio de 1909 y 12 de septiembre de 1912,
S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central e Intendencia ge
neral, se ha servido disponer que la composición
y reemplazo de los pertrechos que tengan a cargo
las embarcaciones asignadas a las Comandancias
de Marina, así como la conservación de sus cascos,
obras de conservación de los edificios propiedad
de la Marina, ocupados por las Capitanías de puer
to, cuyos presupuestos no excedan de pciaientas
pesetas y las de las embarcaciones hasta lrescien
bis pesetas, pintado y subida a varadero y el reem
plazo de colchonetas con sus fundas pertenecie,n
tes a la marinería destinada en dichas dependen
cias, que hasta ahora sufragaba el fondo de practi
cajes, sea abonada, en lo sucesivo, por la Hacienda;
no existiendo en el presupuesto en ejercicio canti
dad consignada para el pago de estas atenciones,
que se incluya para el que ha de regir en 1919, la
suma de ocho mil pesetas, que se considera ne
cesaria para el pagt) de las referidas atenciones.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
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conocimiento y demas efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años. -Madrid 15 de junio de 1918.
PEDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Central de Practicajes.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
-■-•-•-•••••■••■■•■■sa.•■••••■•■••■■~1111/1111111111114
Intendencia general
Cuei po Ndmini;trativo
Excm. 'Sr.: Vista la instancia del comisario de
la Armada D. Vicente Galiana de las Arenas, en
solicitud de ai)ono do!)le tiempo de campaña por
el que sirvió en Fernando Póo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el parecer de esa
Intnidenci t genpral e informe de la Sala de Gobier
no del Consejo Supremo de Guerra y Marina, de
fecha 1.° del mes actual, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado y disponer se le reconozca, para to tos
los efectos y corno doble tiempo de campaña, el que
sirvió en el territorio de Fernando Póo y compren
dido entre el 30 de septiembre de 1899 y 14 de mayo
de 1900.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años:—Madrid 18 de junio de 1918.
PidAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de la provincia de
Barcelona.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cemisario de
la Armada D. Mariano Sevillano Pita, en solicitud
de abono del tiempo servido como escribiente ma
rinero con anterioridad al ingreso en su carrera,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pa
recer de esa Intendencia general e informe de la
Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Guerra
yMarina, de fecha 27 del mes último, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y disponer se le declare
como abonable, a los efectos de retiro, e' que sirvió
corno escribiente marinero, y comprendido entre
el 21 de octubre de 1882 y 31 de enero de 1885, o
sean dos arios, tres meses y diez días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 18 de junio de 1918.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores. . .
PIDAL
Excmo. Sr.: Ascendido al empleo inmediato por
real orden de 14 del actual el contador de fraga
ta D. José Simó Enríquez, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia
general, ha tenido a bien disponer desembarque
del cañonero D.a María de Molina y pase destina
do al apostadero de Ferrol, siendo relevado, en el
expresado buque, por el contador de fragata don
Miguel Merino Avendaño.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1918.
El Alunrante Jefe del Estado Mayor central,
ciriano S'diZchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jui-isdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro'.
Sr. 'Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----~11.41111111~---
Guardaalmacenes
Excmo. Sr : Por consecuencia de instancia del
guardaalmacén mayor de la Armada y del arsenal
de la Carraca, D. Pedro °limeros Carballo, solici
tando cuatro meses de licencia por enfermo, S. M.
el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Intendencia general, y vista el acta del iiecono
cimiento facultativo sufrido, ha tenido a bien con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo para
esta Corte, San Fernando y Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conoci
miento y efectos.—Dios guarde a 'V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1918.
PIDA L
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Gastos diversos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Coman
dante de Marina de San Sebastián, de 3 del actual,
interesando un crédito para atender a los gastos
que durante el verano habrá de ocasionar la es
campavía Guipúzcoana , S. M. el Rey ( q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien autorizar los gastos de que
se trata hasta la suma de mi/ pesetas, que para
este servicio se consignan en el capítulo 13, ai --
tículo 4.° del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de junio de 1918.
P1DAL
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Almirante Jefe'del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Gúerna y Marina y del
Protectorado en Marruéóos.
—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien:autorizar el gasto de ciento ochenta y
nueve pesetas, por derechos del Registraclor de la
Propiedad de San Fernando, D. Diego Valencia y
Guzmán, devengados por cuatro certificaciones
expedidas con motivo de expediente de expropia-.
ción forzosa de la salina Victoria (a) La Clíca y la
.formación de la correspondiente liquidación de
ejercicios cerrados con cargo al capítulo 14, ar
tículo 2.° de los presupuestos de 1915 y 1916, por
importe de veintiocho y ciento sesenta y una pese
tas, respectivamente, por haber sido prestado el
servicio de referencia en los mencionados años.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 18 de junio de 1918.
1 IDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordepador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
loa
__,«11111411~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor central e In
tendencia general de este Ministerio, ha tenido a
bien conceder un crédito de ochocientas ciucuenfa.
y cinco pesetas con cargo al concepto «Hospitali
dades., del capítulo 13, art 1.° del presupuesto en
ejercicio, para atender a los gastos de reparación
de la estufa de desinfección del Hospital Militar de
Marina del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apositadero de Car
tagena. ,
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
----~11111,0111111~—-
Excmo. Sr.: Por consecuencia de telegramas del
Comandante de Marina de Santander, de fecha 7
del actual e informe de esa Intendencia general,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
un crédito de mil ochocientas setentay ocho pesetas,
con cargo al capítulo 13, artículo 4.° del presu
puesto en ejercicio, concepto de «Gastos imprevis
tos del material», para'pago de estancias en diques
y remolques por los vapores San Martín y ,Busta
'.mante, del submarino alemán internado en dicho
puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E muchos
arios.—Madrid 18 de junio de 1918.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Sr. Ordenador general de pagos de este .Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Vista instancia del Alcalde del Puer
to de Santa María, interesando una subvención para
gastos de instalación de una Escuela de pesca en
aquel puerto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder ocIzocienlas pesetas con dicho objeto,
con cargo al capítulo 13. artículo 4." del vigente
presupuesto, concepto «Para fomento y vigilancia
de la pesca, subvención de las Sociedades coopera
tivas de pescadores, etc.»
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De yeat orden lo digo a V. ,E. para su conoci
miento y.erectos.—Dios guarde a V. E. I muchos
años.—Madrid 18 de junio de 1918.
PIDA
•Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cev.M.al de,
la Armada.,
1., -Ir ¿
,
.
. ,
Sr. Comandante general d,e1 apostadero de, C,ádiz.
Sr. Ordenador ge-nerál de pagos Cle este Ilinis
, ,
,
, , ,=
.,
terio.. _
(,c- ,.
Si'. Interventbr civil de Guerra y Marina y del
I
/
ProteCtoradó en Manauecos.
Excmo..Sr.: Vista in4ancia ,del Alcalde de ,San
Fernando (Cádiz), S. M. el Rey (q.. D. g.) ha tenido
a ,bien conceder la Escuela elemental de pea de
dicha ciudad, una subvención Jde oehocientas ,pese
tas, con cargo al capítulo 13, artículo 4.° del vigeni
te presupuesto, concepto ',Tara fomento y vigilair
cia de la pesca, subvenciones a las Sociedades de
pescadores, etc.»
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 dejjinio de 1918.
.PLD
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Maybi- central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos dé este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de G terrá y IaHna 1, del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista instancia de .D. Miguel Mestre
Font, Vicepresidente de la Sociedad de Sport náu
tico, Real Club de Regatas de Palma de Mallorca,
solicitando una subvención para premios de las re-.
gatas que se celebran anualmente, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia general, ha tenido a bien conceder, con
dicho fin, seiscientas pesetas, con cargo al capítulo
13, artículo 4.°, concepto «Para subvenciones para
premios de regatas y fomento de Asociaciones naú
ticas
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de junio de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
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&nidos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En' virtud .de instancia del auxiliar
1.° del cuerpo de.'Auxibáres de Oficinas, con desti
no 'eh el Archivo de la Ordenación general de pa
w)s, D. Andrés Maldonado Sánchéz, en i;eclamación
de 'la gratificaeió'ñ ánual de • 'etíatrócienias pesetas,
que té corresponden con arreglo a lo .que deter
mina el artículo 38'del.''T.etriamento de su Cuerpo,
aprobado por real -decreto de 2 de febrero de 1910,
s. Al. el Rey '<g. D. g.), de conformidad con esa In
tendencia general, ha tenido a bien disponer sea
desestimado el expresado recurso, por falta de cré
'''diio énpÑsupuesto para su abono, 'y asimismo que
con el fin de legitimar en su día el derecho•que tie
ne reconocido y pueda tener efecto su abono para
sí y para los demás funcionarios con análogos des
tinos que carecen de-crédito expreso en presupues
to, se tenga en euellta, por las oficinas administra
tivas correspondientes, para la inclusión del crédito
ei el primer proyecto ,de presupuesto que se re
dacte.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.procedent3s.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 18 ele junio de 1918.
PIDAL
íS1r., Intelidente general de Marina.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en:Marruecoa1
e f
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido en vigud de instancia del auxiliar 2." de
Oficinas de Marina y calígrafo de este Ministerio
D. Luis Legaza y Herrera, en la que solicita se res
tablezca a su favor la gratificación de mil pesetas
anuales que disfrutó desde el año 1899, hasta que
dejó de incluirse en presupuesto, S. 111. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que el servicio
especial de que; se trata debe ser remunerado con
independencia de cualquier otro deber activo que
á los calígrafos pueda corresponder por sus em
pleos personales, y que así lo determinó la real or
den manuscrita de 24 de julio de 1890, por la que
se ordenó la inclusión en presupuesto de la grati
ficación de mil pesetas por dicho servicio, que tan
to el recurrente como el. otro calígrafo del Minis
terio, no han dejado en ningún tiempo de desem
peñar el- cometido propio de su especialidad, y que
no existe disposición alguna que suprima esta re
muneración, se ha servido resolver que tienen de
recho a percibir la gratificación anual de mil pese
tas como calígrafo de este Ministerio, independien
temente del haber que le corresponda por sus em
1 picos, y que a este fin, sea incluida en el primer
proyecto de presupuesto dicha gratificación para
los dos calígrafos de referencia, debiendo abonár
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eles la correspondiente al año actual, con cargo al
concepto de «Imprevistos del personal del capítulo
12, artículo 4.° del vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-_--Dios guarde a
V. E . muchos años.—Madrid 20 de junio de 1918
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
1 a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandan
te general del apostadero de Cádiz cursó a este Mi
nisterio en 8 de enero último, promovida por el
tercer maquinista de la Armada, embarcado en la
draga Hércules, D. José Castañeda Morales, en sú
plica de que se le abone la cantidad de seiscientas
pesetas anuales en concepto de indemnización por
deterioro de ropa, con arVeglo a lo que preceptúa
el art. 4.° del reglamento del cuerpo de Maquinis
tas, aprobado por real decreto de 14 de marzo de
1915 (C. L. núm. 90):
Resultando de antecedentes que la draga Hércu
les figura como buque armado lo mismo en el pre
supuesto vigente, por consignarse esta atención en
el capítulo 6.°, art. único con los haberes de embar
co completos de toda su dotación, que en la ley de
fuerzas navales igualmente vigente en 1917, en la
cual figura como en tercera situación durante todo
el año:
Considel ando que en el vigente presupuesto no
se consigna cantidad para abonar esta gratificación
y que solamente son obligaciones exigibles del Es
tado con arreglo a la ley de Contabilidad las. com
prendidas en él, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa intendencia general, ha
tenido a bien denegar la petición del interesado, y
por hallarse comprendido en el penúltimo párrafo
del art. 4.° del referido reglamento del cuerpo de
Maquinistas, disponer que, en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, se incluyan las can
tidades necesarias para que—una vez aprobadas
por las Cortes—pueda tener lugar el abono de la
indicada gratificación, durante el tiempo que se
continúe dando a dicha draga el carácter de buque
armado que hasta este caso no han tenido los ta
lleres flotantes de igual clase que ha habido en la
Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 18 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor tivil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores
Imp del Ministerio de Marina.
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